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• La inform ació dedicada al Pla
de política lingü ística de la Uni-
versitat, especialment l'apartat de
desenvol upament del Pla, on es
pot trob ar una memòria de cada
un a de les accion s de polít ica lin -
güística que s'estan realitzant a la
Universitat jaume I.
És a dir, el web del Servei de
Llengües i Terminol ogi a de la
Universitat ja ume I es marca com
a object iu cobrir els diferent s as-
pectes del procés de normalitza-
ció lingüís tica: formaci ó, assesso-
rament i dinamització.
• El Manualde llenguatgeadminis-
tratiu elabo ra t co n ju n ta me n t
amb la resta d'universitat s valen-
cianes i els docum ent s norm alit-
zats de la Unive rsitat en format
electrònic , a banda de facilitar
l'accés a reculls de criteris lingüís -
tics d'altre s universitats o entitats.
• Una bibliografia terminològica
per titulaci on s de la Universitat
j aum e I.
• Cursos per lnternet i fitxes per
treba llar l'expressió escrita.
• Norma tiva lingüística pròpia i
d 'altres institucions, a banda de
la legislació autonòmica i estatal.
Finalment, i a banda d'aquests
aspectes més o menys comuns
amb altr es webs lingüístics, cal
destacar especia lment d 'aquest
web:
• Els serveis qu e s'ofereixen de
formació i assessorament en llen-
gües estrangeres, atès el caràcter
de servei multil ingüe.
• La pàgina dedicada al Centre
d'Autoaprenentatge de Llengües
(CAL), que pretén ser un verita-
ble centre virtual, amb inform a-
ció pràctica i reflexió teòrica, i
amb una descrip ció exhaust iva
del material que es pot trobar al
CAL per a l'apr ene ntatge de les
diferents llengü es.
La pàgina web del Servei de Llen-
gües i Terminologia vol don ar, en
primer lloc, informació, prin ci-
palment dirigid a a la comunitat
universitària , de l'oferta de serveis
d'assessorament lingüístic (t ra-
duccions, correccion s, elaboració
de documents, etc.), de forma ció
(cursos i grups de conversa de di-
ferents llengües , formació a tra-
vés de la xarxa, etc .), de prom o-
ció de la llengua (beques, ajudes,
cam panyes, adreces web d'inte-
rès, etc .) i informació sociolin-
güística de la Univers itat (dades
de la docència en valencià, de la
demanda de docència en valen-
cià, etc .) i dels drets lingü ístics
dels universitaris. Destaca, en
aquesta funció d'informació, un
apartat dedicat a novetat s, que
permet accedir a les convoca tò-
ries més recents, i a no us serveis
que va oferint el Servei.
En segon lloc, el Servei de Llen-
gües i Terminologia dóna accés a
recursos lingüístics de suport als
usuaris de la llengua:
• Vocabulari s electrò nics realit -
zats per les universitats valencia-
nes i la Generalitat Valenciana, i
enllaços a bases de dade s termi-
no lògiques i a diccionaris que es
poden trobar a lnternet.
Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya
http://www.upc.es/slt
El web del Servei de Llengües i
Terminologia de la Un iversitat
Politècnica de Catalunya ens ofe-
reix diferents apartats amb infor-
mació sobre l'ú s de la llengua a
la universitat (programa Panglos)
i recursos lingüí stics consultables
per lnternet. En els apart ats de re-
cursos lingüístics en línia trobem:
la Guia lingiiistica pràctica (es po-
den consultar dubtes lingüí stics
més freqüe nt s, convencion s grà-
fiques, plantille s de documents);
l'UPCTERM: base de dades termi-
nològica; el Fitxer Iillgüístic:fitxes
per fer consu ltes ràp ides sobre
gramàtica i redacció de do cu-
ments; el Bibliotenn: base de da-
des de recursos terminològics i
lingüístics; i l'À/atac:guia lingüí s-
tica per a joves. A més dels recur-
sos, al web hi trobem serveis d'as-
sessorament lingüístic: con sulta,
tradu cció i correcció, i de forma-
ció en llengua catalana : cursos,
autoa prenentatge, informa ció so-
bre certificats de llengu a catala-
na. La web es completa amb la
conne xió amb altres webs d'in-
terès.
Pel que fa a la secció de forma-
ció , hem de destacar l'apartat
Plans de treball per a diferent s ni-
vells d'aprenentatge de català. Per
a cada nivell es proposen du es
modalitats d'aprene ntatge: a) els
recursos a ln ternet i b) els mate -
rials dels cen tres d'autoaprenen-
tatge de la UPC. Aquesta propos-
ta és molt int eressant ja que de
tots els continguts d'aprenentat-
ge possibles s'ha n seleccionat els
més imp ortants per al nivell cor-
responent.
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